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Az élet egy nagy sakkparti
(Németh László szóképei a Széchenyi c. drámában)
A h a g y o m á n y s z e r in t E c k e rm a rm m e g je g y e z te G o e th e e lő t t , h o g y a f ia -
ta l í r ó k á l ta lá b a n n em tu d n a k p ró z á t í r n i . M ir e G o e th e e z t a m a g y a r á z a to t
a d ta : " A d o lo g n a g y o n e g y s z e r ű . H o g y a z em b e r p r ó z á t í r h a s s o n , m o n d a n ia
k e l l v a la m i t ." H a a lo g ik a s z a b á ly a i t m e g s é r t jü k is a z a f o r iz m a m e g fo r d í tá -
s a k o r , N ém e th L á s z ló v a l k a p c s o la tb a n e lm o n d h a t ju k , h o g y v a n m o n d a n iv a -
ló ja , s e z a g o n d o la t i g a z d a g s á g m ű v é s z i p r ó z á b a n r e a l iz á ló d ik .
A p ró z a s t i l i s z t ik a i s a já t s á g a i t , e s z té t ik a i é r té k e i t m in d ig n e h e z e b b m e g -
r a g a d n i , m in t a v e r s é t , m iv e l a p r ó z a k is e b b fo k ú e l té r é s t m u ta t a z é lő b e -
s z é d tő l , a k ö z n y e lv tő l . É p p e n e z é r t " a p r ó z a n y e lv i e s z té t ik a f e lm é r é s e k o r . . .
a z é lő b e s z é d e le m e in e k te r e m tő a lk a lm a z á s á r a , f e lh a s z n á lá s á r a , v a la m in t a
b e s z é l t n y e lv é s k ö l tő i n y e lv k ö z ö t t i m ű v é s z i e g y e n s ú ly k é r d é s é r e " k e l l f i -
g y e ln ü n k . "M in d e z n ém i v i lá g o t v e t a k ö l tő i k é p n e k é s s z im b ó lu m n a k a
p ró z a n y e lv b e n .v a ló s z e r e p é r e . A p ró z a n y e lv i m e ta f o r a s o k k a l in k á b b é r -
te lm i ig é n y ű : m a g y a r á z s n em a z o n o s í t , m e g é r te tn i , s z e m lé l te tn i , e lk é p z e l -
te tn i a k a r . . . " (M A R T IN K ÓA N D R Á S : A m ű v é s z i p r ó z a n y e lv e . K r i t ik a 1 9 6 5 :
3 . s z . 1 4 ) .
A d r ám a n y e lv é n e k e le m z é s e k o r a z e lő b b i té te l e l f o g a d á s a m e l le t t f ig y e -
le m b e k e l l v e n n ü n k , h o g y a d r ám a n y e lv é b e n k is e b b fo k ú a k o n k r e t iz á lá s , a
je le n té s ta n i e g y s z ó la m ú s á g f e lé k ö z e le d é s , m in t a p r ó z á b a n .
A d r ám a í r á s e g y ik s z a b á ly a a m e g s z a k í tá s n é lk ü l i f e s z ü l t s é g te r e m té s .
É p p e n e n n e k é r d e k é b e n a d r ám a í r ó n em la z í th a t s z a v a in a k s z u g g e s z t ív e r e -
jé n , s e z t a s z u g g e s z t iv i tá s t , a z a s s z o c iá l t t a r ta lm a k m e g v i lá g í tá s á t , m é ly é r -
z e lm i h u l lá m z á s o k k i f e je z é s é t , a le g f in o m a b b je le n té s á r n y a la to k m e g k ü lö n -
b ö z te té s é t n em u to ls ó s o r b a n s z ó k é p e k h a s z n á la tá v a l é r i e l .
N ém e th L á s z ló r e g é n y e ib e n is a n y e lv k é s z f o r d u la ta i , k l i s é i h e ly e t t in -
k á b b e g y é n i k é p e k e t v a g y m e g ú j í to t t e x m e ta f o r á k a t h a s z n á l , s d r á m á ib a n
ta lá n m é g m e r é s z e b b e k , e r e d e t ib b e k a s s z o c iá c ió i , m é g n a g y o b b a z e l tá v o lo -
d á s a b e s z é l t n y e lv tő l . M in t e g y ik ta n u lm á n y á b a n m e g á l la p í t j a : " A z e g é s z -
s é g e s jó m a g y a r n y e lv id e g e n k e d ik a f o g a lm i b e s z é d f a k ó k ö z é p r é te g e i tő l ,
m e ly a k o n k r é tu m tó i m á r e l s z a k a d t , s o ly k o r s z a b a to s s á g o t te t t e tő h e ly e s -
s é g g e l s ik l ik e l a p o n to s é r te le m fe le t t " (N É M E T H L Á S Z L Ó , A k ís é r le te z ő
em b e r . B p . , 1 9 6 3 , 3 8 4 ) . Í r ó i g y a k o r la tá b a n v a ló b a n ó v a k o d ik a s z ü r k e ,
s e m m itm o n d ó " f o g a lm i" b e s z é d tő l . N ém e th L á s z ló n y e lv é n e k s z ó k é p i g a z -
dagságá t m inden iroda lom tö rténész és k ritiku s k iem eli. S IPKA SÁNDOR :
"K épa lko tó ere je , lá tásm ód ja és képze ttá rs ítása k itűn ik " (N yr. 90 : 260 ).
SŐ TÉRISTVÁN :"N agy in te llek tuá lis feszü ltségű , ú jszerűen m etafo riku s stí-
lu sa van ." (M agyar C sillag 1942 , 160 ). PÁND IPÁL : "S zépen zengő , m eta fo -
rákka l d iszk ré ten gazdag , tö rténe1em bő1 a je lenbe csengő nye lven Ír"
(K ritik a 1964 : 3 . sz . 9 ).
V ajon m i a szóképek funkc ió ja N ém eth L ász ló d rám áiban és a szóképek
be tö ltik -e szerepüke t? T ud ják -e b iz to sítan i a m ondan iva ló szem lé lte tésé t,
é rzéke lhe tővé té te lé t, tudnak -e a nézőben , o lvasóban o lyan hangu la to t ke l-
ten i, am ilyen az író le lkében é lhe te tt a m ű lé tre jö tteko r, be tö ltik -e a szóké-
pek a je llem zés, a he lyze tra jz funkc ió já t?
H a a d rám a szóképe it e kérdések a lap ján m egv izsgá ljuk , a rra a köve tkez-
te tésre ju tunk , hogy bár a szóképeknek á lta lában az e lőbb kérdéskén t fe lso -
ro lt funkc ióka t ke ll be tö lten i, a d rám ában a szerepkö rök ném ileg m ódosu !-
nak , m égped ig aránybe li e lto lódás m u ta tkoz ik az egy ik fe lada t javára . A
szóképek funkc ió i közü l a je llem zés, az egyén Ítés lép e lő té rbe , s főkén t a
főhős je llem ének gazdagsága , m ély sége bon takoz ik k l é lesen a szóképek
nyom án , bár te rm észe tesen a szókép , am iko r je llem ez , egyben szem lé lte t is .
E z az aránybe li e lto lódás a je llem zés javára a N ém eth L ász ló -i d rám a sa já t-
sága ibó l fakad .
SZABÓ ZOLTÁN m egállap ítása szerin t az író t m ind ig je llem zi, hogya
va ló ság m ilyen te rü le te irő l va lók azok a foga lm ak , am elyeke t képszerűen
fe jez k l (SZABÓZOLTÁN ,K is m agyar stilisz tik a . B ukarest, 1968 , 124 ), m in t
ahogy az is egyén i sa já tság , hogy a képe t honnan , m ilyen tá rgykö rökbő l
vá lasz tja az Író . Az e lső kérdésre : m it, h e lyesebben k it áb rázo l képszerűen
az Író , az t vá laszo lha tjuk , hogy sz in te csak a c ím szerep lő t. H iszen N ém eth
L ász ló d ram atu rg iá ja szerin t a nagy egyén iség á ll a középpon tban , az ő é le -
tének kon flik tu sá t k íván ja az író bem u ta tn i. A főhősnek ez t a k iem elésé t
(azon tú l, hogy vég ig a sz ín en ta rtja ) a szóképekke l va ló áb rázo lássa l, je l-
lem zésse l é ri e l N ém eth L ász ló .
.H a szóképe inek erede té t ku ta t juk (m ive l, m ilyen foga lm akka l a lko t ké-
pe t), te rem tő fan táz iá ján és enc ik lopéd ikus m űveltségén k ívü l fe lté tlenü l
m eg ke ll em líten i, hogy éppen ennek a d rám ának az e lem zéseko r fo rráskén t
tek in the tjük m agának Szécheny i nek a nye lvé t.
M ilyen em bernek ism erjük m eg , hogy je llem zik a szóképek Szécheny it?
A sz ín re lépése u tán i m ásod ik m ondatban m ár így áb rázo lja önm agát:
S zécheny i. "N agy szavak , egy ilyen szám űzö tthöz , ak i anny i év ó ta kor,
betegség és politikai halál hármas koporsójában fek sz ik ." (375 ) (A z o lda l-
szám ok N ém eth L ász ló : T ö rténe ti d rám ák c . kö te té re vona tkoznak : S zép i-
roda lm i K önyvk iadó . B p ., 1963 ).
E z a z e ls ő k é p a z o n n a l a s s z o c iá c ió k a t in d í t , s u g a l l ja a d rám a v é g é t , a
lá to g a tó (a k in e k S z é c h e n y i b em u ta t ta ö nm a g á t) a z o n b a n , am ik o r fo ly ta t ja a
k é p e t :
L á to g a tó . "N in c s a n n y i k o p o r s ó , am e n n y ib ő l e g y S z é c h e n y i I s tv á n r e s z-
ke té s r e n e b í r n á a m a g ya r e m b e r s zívé t ." ( 3 7 6 )
é re z te t i , h o g y a " p o l i t ik a i h a lá l" m é g n em k ö v e tk e z e t t b e , h is z e n S z é -
c h e n y i e b b ő l a k é p te le n h e ly z e tb ő l is k é p e s v o l t n em z e té b re s z tő te t t r e .
U g y a n e z t a je l lem v o n á s t em e l i k i J ó s ik a b á ró s z in e k d o c h é k k a l je lö lv e k i
s a já t é s S z é c h e n y i h e ly é t a S o lf e r in o u tá n i tö r té n e lem b e n :
JÓ s ik a . " . . . h a m i v a g y u n k a z o n fU I , m e ly b e a b é k e te rv e k e t b e lé le h e t
s ú g n i . S z é c h e n y i I s tv á n a z o n id e g s zá l , m e ly e z t a f t i le t a n em z e t s z ív é v e l
ö s s z e k ö t i ." (3 8 3 )
N ém e th L á s z ló k e d v e n c s z ó k é p fa j tá ja a s z in e k d o c h é , m in t e z t tö b b e n ,
p ró z a e lem z é s e k a la p já n k im u ta t tá k (v ö . S Z O B O S Z L AY Á G N E S , A s z em lé le -
te s s é g e s z k ö z e i N ém e th L á s z ló n y e lv é b e n . N y tu d É r t . 7 7 . s z . B p ., 1 9 7 2 ;
JÁ N O S IKZ S U Z S A ,A tö m ö r í té s e s z k ö z e i N ém e th L á s z ló p ró z á já b a n . N y e lv -
tu d om á n y i D o lg o z a to k 4 . B p ., 1 9 7 1 ) . A m e to n ím iá n a k e z a s z á rm a z é k a
(m in t a h o g y a m e to n ím ia s e ) n em o ly a n h a tá s o s s z ó k é p , m in t a m e ta fo ra ,
k é p i je l le g e k e v é s b é s z em b e ö t lő , n in c s o ly a n k ö l tő i e r e je ; é p p e z é r t ta lá n a l-
k a lm a s a b b a p ró z a s t í lu s h a tá s á n a k em e lé s é r e , s e z é r t v á la s z t ja s z ív e s e n N é -
m e th L á s z ló is . N em k ü ls ő s é g e s d ís z í tő e s z k ö z re v a n s z ü k s é g e , in k á b b a
k é p b ő l k ib o n ta k o z ó je l lem n y e lv i le g is p o n to s , r é s z le te z ő b em u ta tá s a a c é l-
J a .
A k ö v e tk e z ő p é ld á b a n s em a k é p , a c s i l lo g á s a z e ls ő d le g e s , h a n em a lé -
n y e g re m u ta tá s , a tö m ö r í tő e rő , a r é s z le te k k if e je z é s é r e s z o lg á ló s z a v a k
e x p re s s z iv i tá s a . A h á ro m s z in o k d o c h é t , i l le tv e m e to n ím iá t ·ö s s z e fo g ó le í r á s t
m é g e g y m e ta fo rá v a l é s e g y h a s o n la t ta l k a p c s o l ja h a tá s o s k é p f t iz é r r é a z í ró :
S z é c h e n y i . "V a n n a k i ly e n le lk e k , a k ik s za ká l la s a n é s p ip á va l jö n n e k a
v i lá g ra ; m íg m á s s z e re n c s é t le n e k (a B lic k re m u ta t ) , e s á rg á n a k a z író ja p é l-
d á u l , a s o r s tó l ö s s z e tö rv e , a h a lá l s z é lé n is d ia b o l iku s s u h a n c o k m a ra d n a k ,
a k ik k é s z e k e g é s z c s a lá d ju k ra a z a ka s ztó fa á r n yé ká t v e tn i , c s a k h o g y e g y
i ly e n v i lá g i i s t e n s é g n e k , m in t e z a m á rc iu s i i f jú b ó l p á p a i k ö v e ts é g ig ív e I t
B a c h S á n d o r , a z o r r a a lá e g y k is n em ze tkö zi b o r s o t tö r je n e k ." ( 3 7 7 )
A k é p s o r ro m a n t ik u s é rz e lm i-h a n g u la t i tö l té s é t a z e l le n té te k a d já k : s za -
lc á l l a s ~ s u h a n c ; v i lá g , s o r s ~ h a lá l , a ka s ztó fa ; m á r c iu s i ifjú ~ p á p a i kö -
ve t ; i s t e n s é g ~ d ia b o l iku s s u h a n c .
L O V A SR 6 z S A S z é c h e n y i m ű v e in e k n y e lv é t e lem e z v e m e g á l la p í t ja , h o g y
k é t k o r s z a k o t le h e t m e g k ü lö n b ö z te tn i " a le g n a g y o b b m a g y a r " s t í lu s á b a n
(v ö . L O V A SK 6 z S A , S z é c h e n y i m ű v e in e k iro d a lm i s t í lu s fo rm á i . M N y . 1 9 4 2 :
7 3 -1 0 2 ) .
M e r ő b e n m á s j e l l e g z e t e s s é g e i v a n n a k a H i t e l , a V i l á g , a S t á d i u m é s a
K e l e t N é p e n y e l v é n e k , m in t a f o r r a d a l o m u t á n í r t m t í v e k é n e k . A d ö b l i n g i
é v e k i r o d a lm i t e rm é s é t a z e r ő s n y e l v i r e a l i z m u s j e l l e m z i ; a s z a t i r i k u s h a n g
n é h a n a t u r a l i z m u s b a c s a p á t . S z é c h e n y i n y e l v é n e k e z e k e t a z á r n y a l a t a i t i s
f e l h a s z n á l j a k é p a l k o t á s á b a n N é m e th L á s z l ó , e z á l t a l e r ő s í t v e a z a l a k v a l ó s z e -
r ű s é g é t . A m ű b e n S z é c h e n y i e g y t a l á l ó m e l l é k n é v i m e t a f o r á v a l j e l z i s t í l u s á -
n a k v á l t o z á s á t :
S z é c h e n y i . " S o k a l l j a a z é n c s u p a fü s t - s zik r a m o d o r o m a t . " ( 3 8 5 )
A k ö v e t k e z ő k é p e k m á r -m á r n a t u r a l i z m u s b a h a j l a n a k , d e a z í r ó f e l o l d j a
a z e r ő s e b b k i f e j e z é s t e g y e u f e m i z m u s s a l é s a n e h é z k e s m o n d a t s z e r k e z e t t e l ,
a m á s i k p é l d á b a n p e d i g a z i d e g e n s z ó t i t o k z a t o s s á g á v a l .
S z é c h e n y i . " A c s á s z á r i u d v a r a z o n t a n u l ó k k ö z é t a r t o z i k , a k i k a l e g h a t á -
s o s a b b t a n u l s á g o k a t a zo n fe lü kke l s z o k t á k l e v o n n i , a m e ly b ü r o kr a ta p á lyá -
ju ko n is a l e g j o b b a n k i f e j l e t t . " ( 3 8 3 )
S z é c h e n y i . " V a n a k i c e l l á j a f a l á r a a tu la jd o n p is zká va l í r j a f e l a m e n e te -
ke l t ." ( 4 3 4 )
N é m e th L á s z l ó n a k v i l á g o s a n a z a s z á n d é k a , h o g y h ő s é t a k o r s z e l l e m i
á r a m l a t a i t é s a k l a s s z i k u s p é l d á k a t e g y a r á n t j ó l i s m e r ő e g y é n i s é g k é n t á b r á -
z o l j a . U g y a n e z a t ö r e k v é s a k é p e k e t a l k o t ó e l e m e k b ő l i s k i t ű n i k . L e g t ö b b -
s z ö r L a o k o o n k é n t á l l í t j a e l é n k S z é c h e n y i t . A d r á m a í r ó a z e g y é l e t e n á t t a r t ó
v í v ó d á s t e g y p i l l a n a t b a a k a r j a z á r n i , a d r á m a i i d ő b e s ű r í t e n i , s e z l e g h a t á s o -
s a b b a n a k í g y ó s z o r í t á s á t s z é t t ö r n i a k a r ó g ö r ö g f ő p a p k é p é v e l f e j e z h e t ő k i .
Az e l s ő m e t a f o r a t ö m ö r í t ő e r e j é v e l h a t :
S z é c h e n y i . " É n a z o n b a n ú j L a o ko o n ké n t á l l o k i t t m a g á v a l s z e m b e n , s
t e s t e m e t e l l e p i a z e g y r e j o b b a n s z o r í t ó b o r z a l o m n y i r k a . " ( 3 9 9 )
A m á s o d i k h a s o n l a t o t k é t p á r h u z a m o s m i t o l ó g i a i k é p é s e g y m e to n ím i a
e r ő s í t i , s t a l á n a z a z a s s z o c i á c i ó , h o g y u g y a n e b b e n a z i d ő b e n A r a n y i s
N e s s u s - i n g n e k é r e z t e s o r s á t :
S z é c h e n y i . , ,A z e m b e r t kö r ü l fo g ja a s o r s , m in t N e s s u s t a z in g , va g y
L a o ko o n t a k ig yó , s m a g u k b e a d n a k n e k i ö t g r a m m to m p a s á g o t . " ( 4 0 3 )
A h a rm a d i k b a n S z é c h e n y i c s a l á d j a k i s z o l g á l t a t o t t s á g á n a k l á t t a t á s á v a l
s ú l y o s b í t j a a k é p e t , k é t m e t a f o r a k a p c s o l ó d i k e g g y é :
S z é c h e n y i . " M á r í g y i s e l é g L a o ko o n - fia k va g y to k . E z a kig yó a z
e n y é m ." ( 4 0 2 )
S z é c h e n y i t ö r t é n e lm i p é l d á k b a k a p a s z k o d v a s z e r e t n é m a jd a n i ö n g y i l -
k o s s á g á t i g a z o l n i :
S z é c h e n y i : " D e v e g y ü n k e g y m á s p é l d á t : a D e m o s t h e n e s é t . E z a n a g y-
s zá jú a th é n i , a m íg Ath é n fa la i s p o lg á r tá r s a in a k g ye n g e e r é n ye m ö g ü l s z a -
v a l h a t o t t , a z ő s ö k v i r t u s á t ó l s a m a g a h a z a f i s á g á t ó l e l r a g a d t a t v a , u g y a n c s a k
m e g l e c k é z t e t t e a n n a k a ko r n a k - b o c s á s s o n m e g a h a s o n l a t é r t - B a c h
S á n d o r a i t é s F e r e n c J Ó z s e fe i t . D e a m i d ő n e z a f a l l e o m l o t t e l ő t t e , s e n a g y l e
h a z a f i e g y i d e - o d a s z a l a d g á l ó c s i b é v é l e t t a m a k e d ó n ö l y v s z e m e a l a t t , é l
j o b b n a k l á t t a K a l a u r i á b a n a m a g a á l t a l v á l a s z t o t t m ó d o n n y e l n i a h a l á l t . "
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M e t o n ím i a , s z i n e k d o c h é é s m e t a f o r á k s o r o z a t a ö t v ö z ő d i k n a g y i n t e n z i -
t á s ú l á t v á n n y á . S z é c h e n y i s a j á t l e l k é n e k f e s z ü l t s é g é t v e z e t i á t a k é p e k e n , n
a m e l y e k e z á l t a l v á l n a k e x p r e s s z í v v é , é s l e s z n e k k é p e s e k a k e s e r ű s é g , k i á b - n
r á n d u l t s á g , g ú n y é s k é t s é g b e e s é s s z á m t a l a n á r n y a l a t á t é r z é k e l t e t n i .
S z é c h e n y i é l e t é n e k k o n f l i k t u s a i k ö z é t a r t o z i k a m é l y v a l l á s o s s á g , t t
u g y a n a k k o r a k e r e s z t é n y f i l o z ó f i a h i á n y o s s á g a i n a k , e l l e n tm o n d á s a i n a k a d
m e g l á t á s a . T e r m é s z e t e s t e h á t , h o g y S z é c h e n y i a z ö n j e l l e m z ő t r ó p u s o k e g y g
r é s z é b e n i l y e n j e l l e g ű k é t s é g e i t t á r j a f e l L o n o v i c s é r s e k n e k . A k é p e t e g y p a - v
r a d o x o n n a l i n d í t j a : ( " . . . n e m v a g y o k e g y ü g y ű : h o g y e m e s é k b e n , c s a k m e r t a
n e m i g a z a k , m e g n e l á s s a m a z i g a z s á g o t . " [ 4 1 9 ] ) , m a j d b i b l i a i p a r a f r á z i s o -
k o n k e r e s z t ü l b o m l i k k i e n n e k a m é l y e m b e r i l é l e k n e k ö n b e c s ü l é s e é s k o n f - r
l i k t u s a , m o r á l i s p r o b l é m á j a : 1
S z é c h e n y i . " E n g e m n e m z a v a r a z , h o g y ö t k e n y é r r e l n e m t u d o m h á n y
e z r e n n e m l a k h a t t a k j ó l . H i s z é n i s m e g v e n d é g e l t e m a m a g a m c i p ó c s k á j á v a l
e g y o r s z á g o t . E z t a f a j t a t a m á s s á g o t h a g y j u k a z o k n a k , a k i k n e k c s a k e r r e
v a n e s z ü k . I n k á b b a k e r e s z t é n y e r k ö l c s b e n v a n v a l a m i e g y ü g y ű s é g . B i z o -
n y o s t a p a s z t a l a t o k h i á n y o z n a k b e l ő l e . M i n t h a e z e k n e k a d e r é k g e n z á r e t i
h a l á s z o k n a k , f ü l ü k b e n a z u t o l s ó i t é l e t t r o m b i t á j á v a l , é p p a l e g k é n y e s e b b
h e l y z e t e k e t n e m l e t t v o l n a m ó d j u k a z ő e t i k á j u k b a b e d o l g o z n i . " ( 4 1 9 )
E g y p s z i c h o l ó g i a i k ó r k é p r a j z o l ó d i k k i e l ő t t ü n k , a f e l a j z o t t k é p z e l e t ű , a
s o r s c s a p d á j á b a e s e t t e m b e r á l l e l ő t t ü n k a k é p e k n y o m á n , a k i n e k é l e t é b e n
m á r n e m l e h e t m e g o l d á s a z é r s e k v á l a s z a :
L o n o v i c s . " N e m a k é p z e l e t é r e k e l l e t t v o l n a h a l l g a t n i a , a r e m é n y s é g é r e .
A m e g r e t t e n t k é p z e l e t n é h a s z o r o s a b b h u r o k b a v e r i a z e m b e r t , m in t a s o r s . "
( 4 2 1 )
T ö b b k é p h e z k ö l c s ö n z i N é m e t h L á s z l ó a s a k k j á t é k b ó l a n y a g á t . A z a l a p -
v e t ő a z o n o s í t á s , a m i b ő l a z t á n a t r ó p u s o k k i r a j z o l ó d n a k : a z é l e t e g y n a g y
s a k k p a r t i . S z é c h e n y i é l e t e v é g é n s o k a t s a k k o z o t t , t e h á t e b b ő l a z é l e t t é n y b ő l
m á r ö n k é n t e l e n ü l i s a d ó d i k a k é p e k a n y a g a . R ö g t ö n a z e l s ő f e l v o n á s b a n
G o l d m a r k d o k t o r i g e n v e s z é l y e s n e k m u t a t j a b e a s a k k o t , e v v e l a z á r n y a l a t -
n y i f i n o m s á g g a l i s é r z é k e l t e t v e , e l ő k é s z í t v e a v é g z e t e s j á t é k o t .
G o l d m a r k . " T u d j a , m i a s a k k : e g y i k a g y a m á s i k b a , m i n t e g y i k f o g a s k e -
r é k a m á s i k f o g a s k e r é k b e . " ( 3 7 4 )
A m á s o d i k f e l v o n á s b a n a h á z k u t a t á s , a N a g y S z a t í r a ( e r r e i s v a n e g y
i g e n é r z é k l e t e s m e t a f o r á j a N é m e t h L á s z l ó n a k : Í m e , a h i p e r - B l i c k - a m e l y -
n e k c s ö r g ő k í g y ó m é r g é h e z k é p e s t a v a l ó d i B l i c k s z e l i d v i z i s i k l ó , . . . [ 3 9 9 ] )
l e f o g la lá s a u tá n a z e lő z ő le g f e lv i l l a n to t t l e h e tő s é g k o n k r e t iz á ló d ik , a k é p
é le s e b b , e g y é r te lm ű b b . A l e f o j to t t in d u la to k a t a h á r o m p o n t é r z é k e l te t i :
S z é c h e n y i . " J á t s s z é k a f e k e té v e l . . . s ü l jö n m in th a m a g a v o ln a a vé g ze t . . .
M á tó l f o g v a a v é g z e t te l f o ly ik a s a k k p a r t i ." ( 3 9 7 )
Az u to ls ó f e lv o n á s c s ú c s p o n t já n te l je s e d ik k i a z é le t = s a k k já t s z m a a z o -
n o s í tá s , s v á l ik S z é c h e n y i é le td i le m m á já n a k s z em lé le te s , u g y a n a k k o r d r á -
m a i lá to m á s á v á .
S z é c h e n y i . " S z ó v a l t i z e n ö t - t i z e n h a t . E n n y im v a n a va s g yű r ű t s z é t f e s z í -
te n i . . . S a k k o t m o n d ? E g y e n lő r e m é g v a n h o v á . . . ( J á té k .) H m . T a p in ta to s
d o lo g e g y i ly e n s a k k já t s z m a . A k ir á lyn a k n in c s h o va lé p n ie : lem e g y a fü g -
göny. H o g y m i tö r té n ik a z tá n , a z z a l e g y e t le n s a k k já té k o s s em g o n d o l . F ö l-
vá g ja j a p á n o s a n a h a s á t , n e h o g y a z e l le n s é g k e z é r e k e r ü l jö n , v a g y b e v á r ja ,
a m íg m in d e n p a r a s zt , ló , fu tó r á r o h a n é s s zé t té p i? " ( 4 3 3 )
M i ly e n tö m ö r e z a m e g fo g a lm a z á s , s z in te ú g y é r e z z ü k , N ém e th L á s z ló
n y e lv e , s t í lu s a v e r s e n y t f u t g o n d o la ta iv a l . V a jo n b ü ja - e a n y e lv tö m ö r í té s s e l
N ém e th L á s z ló g o n d o la t i to b z ó d á s á t? D r ám á i t i sm e rv e a z t a k ö v e tk e z te té s t
v o n h a t ju k le , h o g y a z í r ó n em c s a k n a g y g o n d o lk o d ó , h a n em a n y e lv n e k is
m ű v é s z e . T ú l tö m ö t t m o n d a ta i i s s z a b a to s a k , n y e lv e a z á r a d ó h a n g e l le n é r e
f e g y e lm e z e t t . R ö v id e n ta lá n íg y fo g la lh a tn á n k ö s s z e : s t í lu s á t , k é p a lk o tá s á t a
s z e n v e d é ly e s n y u g a lo m je l le m z i .
A figura etymologica kutatásának történetéből
S Z A T H M Á R Ita n á r ú r 1 9 6 1 -b e n A m a g y a r s t i l i s z t ik a ú t ja c ím ű k ö n y v é b e n
lé n y e g é b e n m á ig é r v é n y e s je l le m z é s t a d a " f ig u r a e ty r n o lo g ic á " - r ó l . S t i l i s z -
t ik a i m e g k ö z e l í t é s b e n a z " E rő s í té s " c ím s z ó a la t t t á r g y a l ja ( 4 3 2 ) . Az a la k i é s
a ta r ta lm i e r ő s í té s e s z k ö z e i , m ó d ja i k ö z ü l a z a la k ia k k ö z ö t t , e z e n b e lü l i s a
s z ó ism é t lé s e g y ik e s e te k é n t ta r t j a s z ám o n . Az e g y s z e r ű s z ó ism é t lé s h e z k é -
p e s t - a s o k k o r á b b i m a g y a r m e g n e v e z é s k ö z ü l - a f ig u r a e t im o lo g ic a m e l -
le t t a tő i sm é t lé s te rm in u s te c h n ik u s t v á la s z t ja .
E n y e lv i - s t i l i s z t ik a i e s z k ö z m in d e n b iz o n n y a l a z ő s i id ő k r e v e z e th e tő
v is s z a . F O K O S D Á V ID m u ta t ta k i le g a la p o s a b b a n , im p o n á ló a d a to lá s s a l
e z e k n e k a z a la k z a to k n a k a z u r á l i - f in n u g o r e r e d e té t , s a z t i s , h o g y m á s
n y e lv c s a lá d o k b a n is é lv e é ln e k (v ö . F O K O S : N y r . 6 0 [1 9 3 1 ] : 3 - 1 0 ,4 5 -5 3 ,
